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4. Выводы
В заключении следует отметить, что разрушение 
старого детерминизма является необходимым условием 
для формирования нового. Это условие формулируется 
Ю. Г. Антомоновым как принцип функционирования 
систем и именуется «принципом необходимого разруше-
ния старого детерминизма» [14]. Проявление «принципа 
разрушения…» в структуре деятельности водителя по-
зволяет использовать его в качестве одного из важней-
ших принципов проектирования и эксплуатации дорог. 
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МЕТОД РОЗРОБКИ ГРАФІКУ РУХУ 
ПРИЧІПНИХ ТУРИСТСЬКИХ ВАГОНІВ
Представлено метод розробки графіку руху причіпних туристських вагонів для застосування 
на залізничному транспорті при організації туристських подоро�ей. Виявлено, що представ�
лений метод сприяє зни�енню трудомісткості процесу розробки оптимальних графіків руху 
причіпних туристських вагонів, які слідують у складі маршрутних паса�ирських поїздів згідно 
з затверд�еним графіком руху.
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1. Вступ
Сучасний стан пасажирських перевезень залізничним 
транспортом вимагає впровадження ефективних методів 
його розвитку. Такі методи повинні бути направлені 
не лише на підвищення якості послуг, що надаються, 
а і на покращення фінансового стану залізничної 
галузі. Одним із таких варіантів є залізничний туризм, 
при здійсненні якого саме залізниця виступає у ролі 
туроператора, надаючи послуги переміщення у власних 
вагонах, проживання у цих самих вагонах, забезпечення 
харчуванням під час подорожі у вагонах-ресторанах і 
організації екскурсійної програми у пунктах відвідувань 
туристських об’єктів [1, 2]. При цьому не обов’язково 
формувати цілий поїзд з туристських вагонів, можна 
організовувати рух і одного або декількох вагонів у 
складі графікових пасажирських поїздів [3]. Тобто вра-
ховувати попит населення на запропоновані послуги. 
Організація всього наведеного процесу туристських пе-
ревезень не можлива без визначення методу розробки 
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графіку руху ПТВ.
Таким чином можна зробити висновок, що визна-
чення методу розробки графіку руху ПТВ є ключовим 
моментом у процесі організації перевезень туристів 
залізничним транспортом.
Цим обґрунтовується актуальність проведення даних 
досліджень.
2. Аналіз літературних даних і постановка 
проблеми
У попередніх дослідженнях процесу здійснення 
перевезень туристів залізницею було проведено аналіз 
сучасного стану пасажирських залізничних перевезень, 
проведено опитування населення на предмет ставлення 
до залізничного туризму [4], проведено моделювання 
процесу технологічної обробки поїздів та ПТВ як на 
пасажирській станції, так і на пасажирській технічній 
станції [5]. 
Метою проведених досліджень була розробка 
наукових основ визначення витрат часу на залізничну 
подорож, що узгоджує взаємодію залізниці, яка виступає 
у ролі туроператора, з туристами і регіональними 
туроператорами, коли залізничні путівки реалізуються 
через їх компанії, для відродження і розвитку 
залізничного туризму в Україні.
Для досягнення поставленої мети необхідно було 
вирішити наступні основні задачі щодо визначення 
тривалості залізничного туру:
- планування графіків руху ПТВ;
- планування графіків відвідувань туристами об’єктів 
екскурсійної програми в місцях зупинки вагонів;
- планування організації харчування в ході 
туристської поїздки;
- оперативний контроль за проходженням туристсь-
кого маршруту;
- оперативне корегування графіку руху причіпних 
вагонів та екскурсійної програми при нестандартних 
ситуаціях.
3. Результати досліджень
Зниження трудомісткості процесу розробки 
оптимальних графіків руху ПТВ і підвищення якості 
планування туристських маршрутів залізницею 
може бути вирішено шляхом створення відповідної 
автоматизованої системи управління туристськими 
поїздками, яка базується на методі розробки графіку 
руху ПТВ [6].
Поставлена задача вирішується тим, що до 
автоматизованих робочих місць (АРМ) працівників 
залізничного транспорту відділу організації туристських 
подорожей додатково вводиться блок, який за своїм 
призначенням імітує прибуття пасажирського поїзду 
відповідно до ГРПП на залізничну станцію [7].
Запропонована система додатково дає можливість 
проаналізувати завантаження окремих елементів 
залізничних станцій, щоб визначити «вузькі місця» та 
провести відповідний аналіз з використанням графічного 
інтерфейсу користувача системи.
В результаті проведених досліджень запропоновано 
автоматизовану систему, яка формує технологію 
визначення часу знаходження пасажирських вагонів 
у русі. Результати моделювання за допомогою 
автоматизованої системи технології обробки ПТВ 
і рекомендації щодо остаточного вибору варіантів 
відображаються на екранах АРМ працівників 
туристського відділу залізниці, і можуть бути 
використані на першому етапі формування нового 
залізничного туру або для корегування існуючого [8, 9].
Автоматизована система розробки графіку руху ПТВ 
складається з наступних блоків:
1 – блок для визначення можливих варіантів приче-
плення туристських вагонів до графікових пасажирських 
поїздів;
2 – блок аналізу отриманої інформації у блоці 1 за 
критерієм зручності часу відправлення пасажирського 
поїзду зі станції початку подорожі та часу прибуття 
до станції призначення з точки зору пасажира-туриста 
(визначено методом опитування);
3 – блок формування остаточної інформації для 
розробки графіку руху ПТВ;
4 – блок складання графіку руху ПТВ [10].
Автоматизована система працює наступним чином.
Туроператором залізниці з АРМ вводяться дані 
до блоку завдання нечітких параметрів відносно 
бажаного часу руху пасажирських вагонів туристського 
призначення, наприклад, час відправлення пасажир-
ських вагонів туристичного призначення зі станції Х 
до станції У повинно відбутися близько 16 години з 
умовою прибуття не пізніше 8 години наступної доби.
Автоматизована система (блок 1) імітує процес 
відправлення пасажирських вагонів у складі усіх 
можливих пасажирських поїздів далекого сполучення 
за вказаним маршрутом відповідно до існуючого ГРПП.
На екран замовника даних виводиться інформація 
щодо усіх можливих варіантів слідування причіпних 
пасажирських вагонів  у  складі  графікового 
пасажирського поїзду (блок 2).
Замовник (туроператор залізниці) оцінює варіанти 
за критерієм зручності часу відправлення пасажирського 
поїзду зі станції початку подорожі та часу прибуття до 
станції призначення з точки зору пасажира-туриста і 
формує остаточну інформацію для розробки графіку 
руху ПТВ.
На останньому етапі інформація щодо розробки 
графіку руху ПТВ, кількості причіпних вагонів потрапляє 
до Головного пасажирського управління Укрзалізниці, 
де перевіряється можливість виділення певної кіль-
кості пасажирських вагонів для туристської поїздки 
на певний проміжок часу і дозволяється (блок 4) або 
ні розробка графіку руху ПТВ.
Якщо розробка графіку руху ПТВ не була дозволена, 
тоді потрібно або знов оцінити можливі варіанти за 
критерієм зручності часу відправлення пасажирського 
поїзду зі станції початку подорожі та часу прибуття 
до станції призначення з точки зору пасажира-туриста 
(повернутися до блоку 2), або завдати інші параметри 
формування варіантів (повернутися до блоку 1).
4. Висновки
Проведені дослідження показали, що запропонований 
метод розробки графіку руху ПТВ, замість виділення 
окремої «нитки» графіку для туристського поїзду, є 
актуальним варіантом вирішення проблем залізничного 
транспорту щодо нестачі рухомого складу, склад-
ного фінансового стану та нерівномірного попиту 
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на туристські послуги. На основі отриманих даних 
складається графік руху ПТВ. Технічний результат, 
який досягається при рішенні поставленої задачі і 
використанні запропонованої автоматизованої системи, 
полягає у мінімізації витрат часу на складання графіку 
руху ПТВ.
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МЕТОД РАЗРАБОТКИ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПРИЦЕПНЫХ 
ТУРИСТСКИХ ВАГОНОВ
Представлен метод разработки графика движения при-
цепных туристских вагонов для применения на железнодо-
рожном транспорте при организации туристских путешествий. 
Выявлено, что представленный метод способствует снижению 
трудоемкости процесса разработки оптимальных графиков дви-
жения прицепных туристских вагонов, следующих в составе 
маршрутных пассажирских поездов согласно утвержденному 
графику движения.
Ключевые слова: график движения пассажирских поездов 
(ГДПП), прицепной туристский вагон (ПТВ).
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КИ МІЖНАРОДНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ 
ВАГОНОПОТОКІВ
У статті розглянуто питання удосконалення існуючої технології обробки вагонів з контей�
нерами мі�народних напрямків, що надходять на сортувальні станції. Проведено аналіз часу 
знаход�ення зазначених вагонів на сортувальній станції та виявлено ряд операцій, які при�
зводять до повторної переробки вагонів. Запропоновано технологію взаємодії сортувальної та 
припортової ванта�ної станції, що спеціалізується на обробці контейнерних вагонопотоків.




В умовах взаємодії окремих країн і регіонів, що 
посилюється у останні роки, з метою пошуку шляхів 
прискореного економічного розвитку, розширення тор-
гового, науково-технічного та інших видів співпраці 
одна з визначальних ролей належить транспорту. Одне 
з пріоритетних завдань залізничного транспорту України 
